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UTILISATION DU COMPOST 
HUMUCI EN CULTURE MARAICHÈRE 
ESSAI DE FERTILISATION D'UNE CULTURE D'AUBERGINE 
1 - REALISATION DE L'ESSAI 
La variété d'aubergine (Solanum meZongena)utilis6e 
-L.'essai a été implanté sur le domaine du Service 
est la Violette Longue, courante en Côte d'Ivoire. 
d'Expérimentation Biologique de 1'ORSTOM Adiopodoumé. I1 s'agit 
d'un terrain sableux de 30 m x 30 m couvert d'une jachsre 2 
Pueraria p h a s e o l i d e s  de trois ans. 
Un traitement de désinfection du sol à la Basamid 
(DMTT) à raison de 70 g/m2 a été pratiqué un mois et demi avant 
repiquage. 
Blocs de Fischer avec 5 répétitions, chaque bloc com 
prenant trois parcelles de 5 lignes de 16 emplacements. (Densité 
1 m x 0,s m), soit 80 pieds dont 36 utiles (18 m2). 
1 . 2 .  Objets -- ---
Une fumure minérale (A) proche de celles utilis6es 
classiquement' aux Antilles et en Côte d'Ivoire sur terrains sa- 
bleux est compar& à deux traitements avec apports de 40 T/ha 
(B) et 80 TPha (C) d'HUMUC1, supplementés en éléments minéraux 
de manière à rétablir approximativement l'équilibre des.unit6s 
fertilisantes. (Tableau 1). 
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A. Class iaue  
Epoque d '  applicatior 
Avant p 1 ant  a t  i on 
J 1  
(repiquage) 
J i 8  
J + 2 0  
J + 35 
J + 5 0  
\ 
J + 60  
J + 70 
Dose 
Kg/ha Engrais  
I 
I 
Dolomie I 1 O00 
10.18.18 




T r i p l e  (40) 
Urée 





I 8 8 .  
Urée I 7 3 .  
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C 1 .  K .  


















TABLEAU I : F e r t i l i s a t i o n  
Unités f e r t i l i s a  
N 
50 










































Sulf. NH 1 143 Kg 
I 7 5  KC1 
Urée I 40 
KC1 I 75 
(300 
























40 T/ha [ 160 Kg/parcelle Avant plantation 
J + 20 
Humuci 628 
I (500 238 Kg 1 952 g (452 
(300 
1 533 (233 I 
Sulf. NH4 
KC1 133 
J +.50 Urée 
KC1 
J + 70 Sulf. NH4 
KCl 
628 248 
TABLEAU -I ( s u i t e )  
Excédent pour P e t  (Ca + Mg) 
C .  HUMUCI SO T/ha 
!70 dont 
O0 assim 
1 Avant plantation 180 1256 
30 J + 35 




248 1256 368 3 7r3 TOTAL 
Le coût de ces  t r o i s  fumures a é t é  de : 
A : 113 110 Francs/ha 
B : 116  600 
C : 1 7 3  0 6 0  
(P r ix  des engra i s  au 1.10.80) 
1.3. Calendrier  ----------
Le cycle  de c u l t u r e  s ' e s t  étendu sur  une pér iode p a r t i  
culièrement sèche. Malgré les  arrosages,  l a  p l a n t e  en a s o u f f e r t .  
La r e p r i s e  après  repiquage, notamment, a é t é  d i f f i c i l e .  
corpora t ion  de p lus  de 10 % d'Humuci dans l a  terre  a v a i t  une a c t i o  
dépressive sur l a  germination des gra ines  e t  r e t a r d a i t  c e t t e  
de rn iè re .  
16 .9 .80  Semis en pépin ière .  I1 s ' e s t  avéré que l ' i n -  
8.1 O .  80 Piquetage,  but tage 
1 O .  1 O .  80 Repiquage 
23.1 O .  80 Sarclage 
11.11.80 Sarclage 
12.12.80 - 13.1..81. Récolte hebdomadaire des f r u i t s  
dépassant 16 cm. 
1.4. Maladies --------
La su rve i l l ance  phy tosan i t a i r e  a é t é  cons tan te .  Jusqu' 
l a  f r u c t i f i c a t i o n  des t r a i t emen t s  au Promildor (Carbatène + Manèbe 
+ Carbaryl + Parathion) ont a l t e r n é  chaque semaine avec ceux au 
Gesacuivre (DDT + Manèbe + Cuivre).  
Les f r u i t s  ont montré quelques p o u r r i t u r e s  (Choanephoz 
C e r c o s p o r a )  sur l e  t ra i tement  f e r t i l i s a t i o n  minérale , des tâches d 
r o u i l l e  sur l e s  f e u i l l e s  (Accidium Habongense) n ' o n t  pas eu d ' i n -  
cidence sur  l e s  r é s u l t a t s .  
Une p u l l u l a t i o n  d ' aca r i ens  a é t é  stoppée p a r  pu lvé r i -  
s a t i o n  d'Ambox (Binapacryl)  . 
Le cycle  a é t é  raccourc i  t r è s  sensiblement p a r  une sé- 
vère  a t t aque  de nématodes, ce malgré un t r a i t emen t  p rea l ab le  à l a  
Basamid. S ta t i s t iquement ,  il n ' e x i s t e  pas de l i a i s o n  e n t r e  l a  sévi 
r i t é  des symptômes ( d é f o l i a t i o n ,  chute de production) e t  l e s  t r o i :  
t r a i t e m e n t s ,  mais une c o r r é l a t i o n  inverse  e n t r e  l e s  poids  r éco l t é :  
s u r  chaque p a r c e l l e  au cours des deux de rn iè re s  r é c o l t e s  e t  l e  
degré de d é f o l i a t i o n  (Coeff. com.  : -0,66).  
1 . 5 .  Observations ----------- 
Le s u i v i  a po r t é  su r  l a  c ro issance  des t i g e s ,  l a  
da t e  d ' appa r i t i on  des f l e u r s  e t  des f r u i t s .  La product ion a Cité 
mesurée chaque semaine e t  'les f r u i t s  comptés. 
2 - RESULTATS 
5 
2 . 1 .  Croissance ---------- 
Le taux de r e p r i s e  du t r a i t emen t  ENGRAIS es t  s ign i -  
f ica t ivement  supér ieur  : 
Traitem.ent I Taux de r e p r i s e  (.%) 
ENGRAIS 
HUMUCI 4 0  
HUMUCI 80  
97,2Zxx 
8 7', 2 Z X  
91 ,1 l X  A = 4 , 3 0  
Les p l a n t s  des p a r c e l l e s  u t i l e s  ont é t é  mesurés 
hebdomadairement ; l e s  mesures des p a r c e l l e s  ayant reçu HUMUCI 
4 0  T/ha présenten t  une v a r i a b i l i t é  (CV 2 5  à 40 %) beaucoup p lus  
grande que l e s  deux a u t r e s  t r a i t emen t s .  
Les courbes de c ro issance  des t r o i s  t r a i t emen t s  sont  
\ rassemblées sur l a  f i g u r e  1 .  Les p l a n t s  ayant reçu HUMUCI 40 T/h: 
prennent du r e t a r d  dès l a  première semaine ; r e t a r d  qu i  va en 
s ' accentuant  au cours du premier mois, e n s u i t e ,  l e s  t r o i s  niveau2 
poursuivent un d.éveloppement s i m i l a i r e  en conservant l e s  é c a r t s .  
2 . 2 .  g;eCGg3tG 
Le 18 novembre, s o i t  à J + 3 9 ,  l e  pourcentage d& 
p l a n t s  f l e u r i s  mont ra i t  des d i f f é r e n c e s  hautement s i g n i f i c a t i v e s  









8 8 , 3 2  
5 5  
' . 74.,42 
A = 5 , 3 6  
L'humuci r e t a r d e  donc l a  f l o r a i s o n ,  mais 2 l a  pre- 
mière r e c o l t e ,  l e  1 2  d6cembre à J + 6 2 ,  l es  t r a i t emen t s  
ENGRAIS e t  HUMUCI 80 o n t  donné 
6 
pratiquement l e  même nombre (13;s) e t  l e  même poids  ( =  1 8 0 0  g) 
de f r u i t s  p a r  p a r c e l l e  ; c h i f f r e s  s ign i f ica t ivement  supér ieurs  
2 ceux de HUMUCI 4 0  (5,s f r u i t s ,  1192 8 ) .  
Les courbes des f i g u r e s  2 e t  3 montrent respectivemen 
l e  poids  de f r u i t s .  cumulé e t  l e  nombre de f r u i t s  cumulé par  par-  
c e l l e  de 1 8  m 2 .  Ces deux s é r i e s  de courbes son t  pratiquement s i -  
m i l a i r e s  du f a i t  que l e s  f r u i t s  r é c o l t é s  ne pouvaient avo i r  
moins de 16 c m  de long. 
tandis que HUMUCI 40  e s t  nettement dépassé dks l e  début.  
ENGRAIS e t  HUMUCI 80 se r e jo ignen t  en f i n  de r é c o l t e  
Ramenés à l ' h e c t a r e ,  les  c h i f f r e s  de rendement sont  
les  su ivan t s  : 
Traitement 
ENGRAIS 
HUMUCI. 4 0  
HUMUCI 80  
Nombre de f r u i t s  
89 555 
6 1  778 
91 555 x 
A = 16 672  
Rendement T /  ha 
X 14,431 
9,513' 
14,  395 
A = 4 , 4 8 7  
Les condi t ions hydriques d i f f i c i l e s  l o r s  de l a  r e p r i -  
se e t  pendant l e  cycle  a i n s i  qu'une f o r t e  a t t aque  de nématodes, 
q u i  a pratiquement a r r ê t é  l a  product ion,  expl iquent  ce médiocre 
niveau. 
2.4.  Analyse de c o r r é l a t i o n  
---e --------------I-- 
. I1 e x i s t e  une t r è s  f o r t e  c o r r é l a t i o n  e n t r e  l e  rendemen 
p a r c e l l a i r e  e t  l a  longueur des t i g e s  à J + 35 (CC : 84,17) a i n s i  
qu ' en t r e  l e  rendement p a r c e l l a i r e  e t  l a  p r é c o c i t é  d ' a p p a r i t i o n  
des f l e u r s  (91,36).  Ces co.rrélations i l l u s t r e n t  l ' importance 
du démarrage e t  expl iquent  en p a r t i e  les  f a i b l e s  r é s u l t a t s  
obtenus avec HUMUCI 40  T/ha. 
3 - CONCLUSION 
A l a  dose de 4,0'T/ha, l ' emplo i  de 1 ' H U M U C I  a donné des 
r é s u l t a t s  décevants,  mauvaise r e p r i s e  au repiquage, r e t a r d  de 
développement, rendements médiocres. I1 se p o u r a i t  que,  à c e t t e  
dose relat ivement  f a i b l e ,  l e  calcium e t  l e  magnésium, considérés  
comme amendements e t  non al iments ,  ne jouent  pas pleinement l e u r  
r ô l e  du f a i t  de l e u r  mauvaise dispersion: ce q u i  e x p l i q u e r a i t  
a u s s i  l ' h é t é r o g é n é i t é  de ces p a r c e l l e s .  Un apport  d 'azo te  impor- 
. t a n t  au démarrage a l o r s  que c e l u i  de 1 'HUMUCI n ' e s t  pas l i b é r é  
é v i t e r a i t  un r e t a r d  i r ra t rapable . ,  
Les t ra i tements  HUMUCI 80  T/ha e t  ENGRAIS donnent 
sensiblement l e s  mêmes r é s u l t a t s ,  notons t o u t e f o i s  q u e . l a  r é c o l t e  
e s t  p lus  é t a l é e  pour l e  premier. Le coût du t ra i tement  HUMUCI e s t  
50 % p lus  é levé .  
x La va leur  n e u t r a l i s a n t e  des. amendements calko magnésiens 
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